清至民国时期黔东南苗族民众的证据意识及其启示 by 杨彦增



























































































各县民间还存有 30 余万份契约文书。 而散藏于锦屏县的





















































































































契未投税； 二是典契无中人； 三是该寨脚田二坵在 1937
年仅值大洋三百余元，决不能典三百余元，因为依当地常
理典价一般低于卖价。被告杨某提出典契、代笔人证言、历
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